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T O R E O 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
AÑO XXIL Madrid. —Irtines 15 de Julio de 1895. N Ú M . 1.138 
P l m de Toros de Madrid 
Corrida de novillos celebrada el día 
14 de Julio de 1895. 
A pesar del calor tropical qne hace días viene 
sintiéndose en la coronada villa, calor inaguanta-
ble, insufrible, que hace sudar la gota gorda al 
individuo menos propenso á ello, la gente aficio -
nada so decidió á presenciar la fiesta organizada 
por la empresa para la tarde de ayer, en vista de 
que el cartel respondía á lo que debe ser esta cla-
se de espectáculos. 
Y si no, allá va el programa, que es la prueba 
mejor de lo asentado. 
Toros Seis de desecho de tienta y cerrado de 
TOMAS PAREONDO 
la antigua ganadería del mayorazgo de Prado, hoy 
de la propiedad de D. José Antonio Adalid. 
Espadas: Tomás Parrondo (el Manchaos, que 
hacía años no toreaba en Madrid, Cándido Martí-
nez (el Mancheguito) y Francisco Pifiero Gavira. 
Es decir, un cartel con m is alicientes qne loa 
de no pocas corridas serias del pasado abono. 
Así que nada tiene de extraño que la concu-
rrencia fuera numeroso, á satisfacción de la em-
presa. 
A las cinco, hora designada para empezar, y 
con un calor que cada espectador parecía estar so-
bre un bafio de agua hirviendo, ocupó el paleo 
presidencial el concejal de turno D. Miguel López 
Martínez. 
Y una vez en é), sfntóse, 
agitó el blanco paflne'o, 
y uno tras otro llenáronse 
los preludios del festejo. 
E L MANCHEGUITO ( E L MANCHAO) ,r GAVIRA ! 
JbiL TOEEO 
sin discrepar en un punto 
de lo que ordenan los viejos 
cánones, que están vigentes 
desde los remotos tiempos. 
Apercibido á la lucha 
todo el personal torero 
que rezaba en los carteles, 
Albarrán, el Buñolero, 
descorriendo los cerrojos 
de los taurinos encierros, 
hizo girar el portón, 
y libre dejó al primero 
de los bichos de Adalid 
para la fiesta dispuestos. 
Atendía por Muleto, tenía el núm. 29, y era co-
lorado, aeardado, ojo de perdiz, listón, bragado, 
delantero y abierto. 
Se presento por el lado contrario, y después de 
perseguir á los peones hasta los tableros, la em-
prendió con Moreno, de quien, seguidas, aguantó 
einco sangrías sin tropiezos que lamentar. 
A los quites los espadas, embarullándose el 
Manchao y quedando bien sus compañeros. 
Quedado encontraron al de Adalid los banderi-
lleros Califa y Albañil. 
El primero cumplió con medio par tirado y uno 
entero, caído y abierto, después de una salida 
falsa. 
E l Albafiil dejó dos medios pares, y salió dos 
veces en falso. 
Y allá va el Manchao, luciendo terno verde bo-
tella con adornos de oro, á hacer en nuestro circo 
su reprisse después de una ausencia de algunos 
años. 
Pronuncia el brindis y sale á pelear con su ad-
versario, al que con poca confianza le da nueve 
pases con la derecha, ocho altos y uno ayudado, 
para una estocada un poco trasera y atravesada, 
saliendo la punta del sable por bajo los brazuelos, 
y el matador por la cara. 
Once pases preceden á un intento do descabello, 
y un pase más á un pinchazo trasero, dando ta-
blas. 
Y luego descabelló. 
Gavira ayudó con amore á su compañero, é i n -
tentó dos veces sacarle el estoque. 
Tiempo que empleó Tomas en despachar al b i -
cho, once minutos. 
Fué el segundo Oandulero, núm. 10, cárdeno 
oscuro, bragado, abierto y corto de defensas. 
Salió llamando á su mamá y mostrando pocas 
ganas de pelea con la gente montada, y muchas de 
volver al hogar de sus mayores. 
Así y todo, acosado, sufrió del Empalmao hasta 
cuatro caricias, por una caída, sin más percances. 
Y canta que te cantarás el bicho. 
¡Parecía un tenor de ópera! 
El presidente, en vista de que no quería más 
bromas, ordenó que se pasara á otra cosa; á ban-
derillas frías, debiendo aplicarlas calentitat, por-
que por el sisiema del acoso, hasta los bueyes más 
bueyes cumplen. 
Los toros, para librarse del fuego, deben aguan-
tar más de tres varas en regla. 
El Montañés, que entró por delante, dejó medio 
par, saliendo acosado y con alguna jinda. 
El Pito, después de tres salidas falsas, logró cla-
var un par bajo, trasero y desigual. 
El bicho, cada vez más cobarde y más cantaor 
flamenco, buscando la salida, se coló por el 7. 
Romualdo Puertas da dos paseos por el mapa 
sin acercarse al bicho, que intenta saltar por la 
puerta de arrastre. 
A la salida del bicho, deja medio par entrando 
mal. 
Y volvió de nuevo el Pito á entrar en funcio-
nes, clavando á la media vuelta un buen par. 
E l Mancheguito, de negro con oro, pronuncia la 
oración fúnebre del de Adalid, que estaba hecho 
un buey, y previa una buena faena de muleta, 
compuesta de seis pases con la derecha, ocho a l -
tos y dos de pecho, dados desde buen terreno y 
con quietud, larga una estocada contraria, entran-
do y saliendo bien. 
Saca el estoque y descabella á pulso. 
Tardó dos minutos, escuchó una ovación, de-
volvió chapeos y recogió cigarros. 
Ocupó el tercer lugar Peluzo, núm. 13. 
Era negro, lucero, bragado, listón, corto y apre-
tado de cuerna. 
Dos veces marra Bronce, y en las dos cae per-
diendo el potro. 
Dos veces entró en suerte Rizo, como es debido 
meterse, y en ambas rodó por el firmamento. 
El Empalmao turna, lleva un golpe y pierde el 
arre. 
El toro, que tenía poder, se hizo tardo. 
Gavira, al correrle para que cambiase de terre-
nos, pierde el capote en el viaje. 
El presidente ve que pasa el tiempo y ordena 
que salgan á escena Vega y Comerciante. 
E l primero cumple su cometido con un par 
abierto y desigual al cuarteo, y secunda con un 
par en la arena y otro bueno en el bicho, cerca de 
los tableros del 1, en terreno difícil. 
El Comerciante deja un par á la media vuelta, 
desigual. 
Gavira, que luce traje negro con oro y cabos ro-
jos, se pone al habla con el teniente Alcalde, y en 
cuanto acaba de discursear sale en busca de su 
adversario, al que después de tres pases con la 
derecha y uno ayudado por bajo, da una estocada 
arrancando, un poco ida, que basta á hacer que se 
entregue al puntillero. 
Palmas abundantes. 
Minutos, tres. 
Jerezano salió á sustituir al difunto. 
Ostentaba en el costillar derecho el núm. 6, y 
era negro, bragado, caído y delantero. 
Su primera ha iaña fué limpiar el estribo del,! 
de peones y matadores. 
Dsspués entró en pelea la gente de vara larga, 
con la que se mostró más voluntario que sus her-
manos difuntos. 
Tres veces arremetió con Bronce, dos con el 
Niño Bonito y una con Rizo; en cuatro les hizo 
morder el polvo, dejando para el arrastre un es-
queleto. 
£1 Manchego remató un quite con una larga. 
Y en una caída expuesta del Niño Bonito, hubo 
pugilato entre les matadores por meterse al quite. 
Quedado y defendiéndose á veces pasó Jerezano 
al segundo tercio. 
El Pito, después de una salida falsa, dejó un 
buen par al cuarteo, que le escoció al del Mayo-
razgo. 
El Montañés, que hacía pendant con el antedi-
cho, después que los peones metieron cuantas ve 
ees quisieron el percal, se decidió á cumplir su 
cometido, llevándolo á efecto con un par delante-
ro, precedido de no pocas precauciones. 
Nuevo compás de espera, con intermedio de ca-
potazos é impaciencia de la asamblea. 
El Pito repite y cierra el tercio con un par á la 
medía vuelta, en su sitio. 
El Manchao sale á escena por segunda vez, en-
contrando á su enemigo al abrigo de los tableros 
y en defensa. 
Y emplea ocho pasea con la derecha y dos al-
tos, para una estocada trasera y con mata direc-
ción, echándose fuera en el momento de meter el 
sable. 
Varios capotazos de los peones y dos muletazos 
preceden á un intento á pulso. 
Y después vuelve á la cara y descabella. 
Hubo palmas escasas. 
Gastó en lo referido siete minutos. 
Abre de nuevo Albarrán 
el portón de los recintos, 
y se presenta en escena 
de los de Adalid el quinto; 
que según re;a la cédula 
tiene por nombre Orillito; 
ostenta el cuarenta y ocho, 
está bien puesto, es de kilos, 
negro, calzado y de empuje, 
en una palalra, un tío 
que parecía dispuesto 
á armar en la plaza un cisco. 
Y efectivamente, así sucedió en el momento en 
que la emprendió con los unos y los otros, po-
niendo á todos en completa dispersión. 
Allí nadie se entendía, y nadie se aventuraba á 
liarse con él cara á cara. 
Su primer hazaña fué alcanzar á Gavira en el 
momento de tomar las tablas por la puerta del 2 y 
3, empujándole y derribándole dentro del calle-
jón, de donde le recogieron los monos, llevándole 
á la enfermería, donde según parte del doctor La -
casa, resultó tener la fractura completa de la cla-
vícula izquierda. 
Despuóa entró en juego todo el escuadrón anun-
ciado, á los que se llegó en 14 ocasiones, en dos de 
las cuales marraron los jinetes. 
En los mencionados encuentros propinó nueve 
tumbos morrocotudos en su-mayoría, y dejó para 
el arrastre seis caballos, y mandó á la enfermaría 
á los picadores Cipriano Moreno (el Moreno), Do-
mingo Rizo y Antonio Martín (Bronce) y al mozo 
de plaza Antonio Serrano, de los que dió el citado 
doctor Lacasa los siguientes partes facultativos: 
El picador Cipriano Moreno ha sufrido la frac-
tura del primer metacarpiano de la mano derecha. 
El picador Domingo Rizo sufrió una contusión 
de segundo grado en la parte lateral izqnier la del 
pecho, y distensión dejos ligamentos de la articu-
lación del hombro del mismo la io . 
El picador Antonio Martín (Bronce) sufrió una 
contusión de segundo grado en la articulación car-
piana izquierda. 
Y el mozo de plaza Antonio Serrano resultó con 
la fractura del primer metarcapiano de la mano 
derecha. 
A l quite el Mancheguito, en unos con oportuni-
dad; en dos ó tres la Providencie; en otros tantos 
el Manchao, y en dos el Pito, metiendo á tiempo 
el percal. 
El bicho, durante el tercio, se coló al pasillo 
por frente al 9. 
Cortando el terreno, como consecuencia de lo 
mal picado y peor capoteado, pasó el bicho al se-
gundo tercio. 
El Albañil, entrando por delante, tiró medio 
par. 
Siguió el Califa con un par cuarteando, delan-
tero. 
Vuelve el Albañil á meterse, y cuelga un par 
desigual. 
Repite Califa con un palo suelto, y cierra el ter-
cio Salvador Aparicio con un par al relance. 
Desafiando y descompuesto encontró el Man-
cheguito al facedor de tanto desaguisado, y pre-
vios tres pases por alto, cuatro con la derecha y 
dos ayudados por bajo, metió una estocada corta 
y delantera, aprovechando. 
Y como el bicho continuara en pie, le receta dos 
pases con la derecha como preludio de una buena 
estocada, metiéndose con coraje, que fué lo sufi-
ciente para que el bicho se entregara al punti-
llero. 
El espada tardó en su faena cuatro minutos y 
escuchó aplausos. 
Arrastrados los seis pencos 
y el cadáver de Orillito, 
al que le batieron palmas 
algunos desde el tendido, 
por sexta vez Albarrán, 
sin andarse con cumplidos, 
abrió el portón de los sustos, 
y salió á escena Ranito, 
negro, bragado, delantero, 
y con el número cinco. 
El Manchao le saludó con cinco capotazos, per-
diendo terreno. 
Fué tardo y de algún poáer en el primer tercio, 
en el que intervinieron los dos picadores que que-
daban en disponibilidad, Empalmao y Niño Bo • 
nito. 
A l primero se acercó eu seis ocasioues á cam-
bio de tres caídas. 
Niño Bonito pinchó dos veces, cayó una y per-
dió el arre, amén de pasar al taller de compostu-
ras, donde reconocido por el doctor Lacasa resul-
tó haber sufrido la fractura del acromio del hom 
bro izquierdo. 
Quedado encontraron al cornúpeto los mucha 
chos Comerciante y Vega. 
El Comerciante cumplió con un palo suelto al 
cuarteo, y un par bueno. Este después de una sa-
lida falsa. 
Vega empleó una pasada por la cara para me-
dio par, y dos paseos inútiles, por quedarse la 
res, para otro medio entrando á la media vuelta. 
Huido pasó el bicho á la jurisdicción del Man-
chao, que actuaba sustituyendo al Gavira. 
Y previos dos pases altos y cinco con la dere-
cha, entrando desde lejos, dejó una estocada en 
buen sitio, volviéndose á ver el en que había me-
tido el sable, y tomando luego el olivo. 
El bicho cayó al poco sin necesidad de que t u -
viera que intervenir el puntillero para que exha-
lara el últ imo mugido. 
El Manchao tardó cuatro minutos. 
El ruedo se inundó de capitalistas en cuanto 
dobló Banito, y una vez arrastrado su cadáver co-
menzó la lidia de los morochos anunciados, loa 
que causaron el regocijo de los que permanecían 
en sus puestos, puesto que dieron buenos porrazos 
y mandaron á la enfermería á tres toreros del por-
venir, dos con conmociones y otro con fractura de 
algULOS huesos. 
R E S U M E N 
Los seis cornúpetos aguantaron en el primer 
tercio 40 varas, ocasionaron 24 caídas y dejaron 
para el arrastre 10 caballos. 
Los banderilleros pusieron 14 pares y 9 medios, 
haciendo 12 salidas falsas. 
El Manchao empleó 22 minutos en dar cuenta 
de los toros primero, cuarto y sexto, y empleó 
para conseguirlo 48 pases, tres estocadas, un p in-
chazo, dos intentos y dos descabellos. 
El Mancheguito se deshizo de los bichos segun-
do y quinto de 3 estocadas y un descabello, des-
pués de 27 pases, tardando 6 minutos. 
Gavira mató el tercero en 3 minutos, dando 4 
pases y una estocada. 
A P R E C I A C I Ó N 
Los bichos lidiados en la tarde de ayer han de-
jado en general, mucho que desear, pues, excep-
ción hecha del quinto, que resultó un toro de ver-
dad y el sexto, que cumplió, los demás tuvieron 
m á s vistas á bueyes que á toros, especialmente 
los dos primeros, que fueron unos mansurrones 
completos, el segundo de los cuales debió ser fo-
E L TOEEO 
gueado, pues si tomó las varas reglamentarias, fué 
á fuerza de acosarle y echarle los caballos encima. 
Respecto á carnes y alzada, los hubo de todo, 
tocándole los dos mayores en el reparto al Man -
cheguito, lo que, dicho sea de paso, es poco equi-
tativo. 
L O S L I D I A D O R E S 
E l Manchas.—No es este lidiador, á juzgar por 
su trabajo de ayer, ni4a sombra de aquel torerito 
tan compuesto y bueno que conocimos algunos 
años há, antes de irse á América. Bs otro muy 
distinto. Ni hay desenvoltura en el manejo del ca • 
pote, n i desembarazo al torear de muleta, ni deci-
sión y destreza para entrar á matar. Tanto con el 
capote, como con la muleta, tiene en un continuo 
sobresaUo á los espectadores, y no practica una 
suerte en debida forma. Su reprisse en la tarde de 
ayer dejó mucho que desear, pu.s nos mostró un 
Tomás Parrondo que no esperábamos, dados sus 
conocimientos en el arte en que tan buen nombre 
habla conquistado. 
M Mancheguito, que en la muerte del segundo 
bicho toreo de muleta desde cerca, con quietud y 
con arreglo á las condiciones que requería su ad-
versario, al herir estuvo bueno de verdad, arran 
eándose con coraje y con rectitud. En el quinto, 
que desafiaba, se apoderó pronto de él y le tumbó, 
entrando con valentía las dos veces, cobrando dos 
buenas estocadas. 
Por ese camino es por donde se llega á los p r i -
meros puestos. 
En quites muy activo, haciendo algunos con 
largas, y adornándose en otros. 
Oavira, en el único que estoqueó, toreó poco de 
muleta y con inteligencia, y al entrar á matar lo 
hizo con más coraje que de costumbre, aseguran-
do al enemigo á la primera estocada. 
En quites muy activo, y bien y muy eficaz auxi-
liando á sus compañeros. 
De la gente montada, los dos que quedaron me 
jor. Moreno y el Empalmao. 
Pusieron buenos pares el Pito y el Comerciante. 
En la brega, los más eficaces ó inteligentes el 
Pito y Vega. 
Los servicios, medianos. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, acertada. 
JUAN DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
Pamplona 7, 8, 9 y lO de Julio. 
Coa la aDimacióu de todos los años se han verifica-
do las corridas de tabla eu esta capital, asistiendo á 
ellas no pocos aficionados de Zaragoza, Burgos, Tu-
dela y otras pob'acioues próximas. 
En la del <lía 7 se jugaron bichos de Lizaso, de los 
que fueron voluntarios los cualro primeros, é hicie-
ron bueua pelea los dos últimos. Ninguno presentó 
diíicultides en banderillas ni muerte. Aguantaron 51 
puyazos y dejaron para el arrastre 7 caballos. 
Mazzantini quedó bien en el primero, al que mató 
de dos con as en su sitio. En el tercero estuvo acepta-
ble, pasaportándole de dos pinchazos en lo alto y una 
eslocada c«Ma, y en el quiulo toreó bien de muleta 
y entró á matar dos veces con guapeza, dejando p r i -
mero media un poco ida y luego una superior. Puso 
al quinto medio par, enlfando bien, y un par clase 
extra, que le vahó muchas palmas. En quites, opor-
tuóo y bravo. 
Guerrita acabó con el segundo de un buen pincha-
zo y uua corta algo tendida,'después de una buena 
faena. En el cuarto fué su faena do!;muleta de lo bue-
no, terminándola con una gran estocada. En el sexto 
dió pases artísticos y concluidos, y un gran pinchazo, 
una corta buena y un descabello á la tercera. Puso 
al quinto dos pares raonuraentales, después de varias 
salidas adornándose. En la brega y quites, muy acti-
vo y oportno. 
De los picadores,.el Chato el mejor de todos. 
Pusieron buenos pares Mojino, Juan M'dina y An-
tonio Guerra, y se distinguieron en la brega, los dos 
últimos y Tomás. 
Buenos los servicios y acertada la presidencia, á 
cargo del Guberuador civil. 
Durante el primer tercio de lidia del sexto toro, y 
después del cuarto puyazo, fué alcanzado cer^a de las 
tablas un mono sabio, que sufrió un pinchazo, afor-
tunadamente de poca importancia. 
Jugáronse en la segunda tarde bichos de la gana-
dería de la Sra. Viuda de D. Carlos López Navarro, 
de los que tres cumplieron de un modo aceptable y 
resultaron endebles los tres restantes. Entre los seis 
aguantaron 36 varas y dejaron fuera de combate 
iO caballos. 
Mazzantini quedó muy bien en la muerte de dos 
de sus tres toros y aceptable en otro. En quites, co-
mo siempre. 
Guerrita, que toreando de muleta estuvo bien en 
sus tres loros, no consiguió el mismo resultado esto-
queando, pues en dos estuvo no más que regular y 
muy bien en otro. En la brega, incansable. 
Se distinguieron: de los jinetes, Pegote y Chato, y 
de los peones, Juan, Tomás y Antonio. 
La entrada, buena. 
En la corrida de prueba del día 9 se lidiaron tres 
toros de Zalzuendo, de los que primero y tercaro fue-
ron buenos, y otro, el segundo, superior en todos los 
tercios. En junto sufrieron 27 varas y mataron 10 
caballos. 
Mazzantini quedó muy bien, tanto en el primero 
como en el lercef o, y Guerrita superior en la muerte 
del segundo. En quites y bregando, los dos rayaron 
á gran altura. M zzaotini oyó muchas palmas en un 
gran quite que hizo al Chalo. 
Picando, el m»*jor Pegote. 
De los banderiileros, quedaron bien Galea y Moji-
no, y b egando, To nás y Antonio. 
La entrada, un lleno, y acertada la presidencia. 
En la corrida de larde se lidiaron seis toros de la 
ganadería del Sr. Conde de Espoz y Mina, que no do-
jaron á gran altura el nombre de la casa. Sólo hizo 
una pelea franca en todos los tercios el cuarto. Los 
demás llegaron á banderillas y muerte en malas con-
diciones. Aguantaron 40 varas, y liquidaron, dentro y 
fuera de la plaza, 17 caballos. 
Mazzantini estuvo bien en el primero y tercero y 
superior en el quinto, al que dió una magnífica esto-
cada al volapié, que le valió una ovación y la oreja. 
Bmderiileando al quinto estuvo muy bien, como 
asimismo en la brega y quites; en uno de éstos, en 
el tercer toro, cayó ante la cara, sin que el bicho le 
viera. 
Guerrita estuvo á gran altura, tanto al pasar como 
al herir, en el segundo, no teniendo tanta fortuna al 
meter el sable en los otros dos que le correspondie-
ron. En el sexto, al entrar á matar, una de las veces 
fué cogido y volteado, sin, más consecuencias que a l -
gunos varetazos. Banderilleando, á la altura de siem-
pre y en quites sin parar un momento. 
Tanto Luis como Guerra fueron objeto durante 
toda la tarde de muchos aplausos. 
De la gente montada, pusieron muy buenas varas 
el Chato y Peyote. 
Entre los banderilleros, los mejores Mojino, Anto-
nio, Juan y Tomás. 
La entrada, un lleno y acertada la presidencia. 
La cuarta y última corrida ha resultado la mejor 
de las celebradas, por lo que respecta al ganado. Los 
toros de los Sres. Hijos de Díaz eran grandes, de 
buena estampa y linos. En varas hicieron una pelea 
seca, dura y con notable bravura, y en banderillas y 
muerte se conservaron nobles y duros, sin presentar 
dificultades para los lidiadores. Aguantaron b2 puya-
zos, dieron 21 caídas, algunas al descubierto, y de-
jaron para el arrastre 11 caballos. 
Mazzantini hizo una buena é inteligente faena de 
muleta en el primer toro, al que despachó de una es-
tocad» Insta la mano, estrechándose de verdad, y un 
certero descabello. En el tercero pasó con acierto, y 
al entrar á matar lo hizo desde buen terreno y por 
derecho, dejando una eslocada un poco desviada, por 
tropezar la punta del estoque en una banderilla. En 
el quinto, que por efecto de mal picado llevaba le-
vantada la cabeza, no anduvo muy acertado con el tra-
po rojo para enmundar aquel defecto y quebrantar las 
facu tides qu»1 conservaba; pero, en ca-nbio, al meter 
el braz >, lo hizo con decisión y entregándose, espe-
cialmente en la media estocada con que remató. 
En banderillas quedó muy bien, y en quites los 
hizo de prini'ra. 'f&i >i38i 
Gu'rri'a.—La faena que empleó para matar el se-
gundo to o (prim TO de los suyos), no pasó de regu-
lar, estando poco afortunado al herir, pues pinchó 
dos veces en los ba|os y descabelló al sexto intento. 
En el cuarto pasó en corto y bien é hir ó con con-
ciencia, arrancándose desde buen terreno y con mu-
cha decisión. En el sexto su faena con la muleta fué 
superior, pu-s estuvo cerca, consintió muebo, remató 
todos los pases y castigó con arte. Hiriendo buenísi-
mo, puesto que ni más en corto, 6i más por derecho 
se pued ! ejecutar la suprema suerte. En banderillas, 
á la altura de su reputación. En quites, muy bueno, 
mereciendo mención el que hizo al Chato en el p r i -
mer Uro. 
De los pecadores, el Sastre y el Chato los que que-
daron mejor. 
Los banderilleros, bien en general. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, encomendada al Sr. Aldaz, buena 
de verdad. 
Castellón de la Plana 7 de Julio. 
^Selidiaron seis cornúpelos de D. Joaquín Pérez de 
la (^ onch , que estaban bien presentados y se dejaron 
torear sin presentar diíi -uHades, siendo !os que h i -
cieron mejor pelea los lidiados en segundo, cuarto y 
quinto |tig;ir-'3. Entre los seis se llegaron á los j ine-
tes en 48 ocasiones, á cambio de 21 volteos y 11 ca-
ballos para el arrastre. 
Reverte (verde y oro) despachó al primero de una 
baja, echándose fuera, después de una faena despega-
da; al tercero de un pinchazo sin soltar y una esto-
cada caída y tendenciosa, entrando largo, y al quin-
to de cualro ó cinco pinchazos y una estocada descol-
gada, toreando de muleta con precaución. En quites 
y brega, bien. 
Fuentes (azul y oro) empezó pasando bien, pero 
por no aprovechar y engloriarse dando pases, hizo 
aburrida la faena, que terminó con una estocada 
atravesada, asomando la punta del estoque por el bra-
zuelo, cuatro intentos de descabello y una estocada 
corta en buen sitio. En el cuarto, pesado y sin con-
fianza muleteando, y mal hiriendo, pues largó tres 
pinchazos menos que medianos, y dos metisacas ba-
jos y atravesados. En el sexto quedó bien toreando, y 
mejor que en los anteriores hiriendo, puesto que lar-
gó una buena eslocada y otra baja. En quites y bre-
gando, activo y oportuno. 
De la gente montada: los mejores Agujetas, Can-
tares y Caro. Los demás, cumplieron. 
De los banderilleros, Currinche y Creus, en el p r i -
mero; Blanquito, en el segundo y sexto, y Pulguita, 
en el tercero. 
Bregando, Blanquito y Pulguita, los mejores. 
Entrada, un tercio de plaza. 
Presidió con bastante acierto el Sr. Forcada. 
Zaragoza 7 de Julio. 
Se jugaron toros de Tabernero, que dejaron bas-
tante que desear. El primero y segundo cumplieron 
no más; el tercero resultó un buey, el cuarto volvió 
al corral por no dar juego, después de ponerle un 
buen par de banderillas el Murcia, y el sustituto fué 
otro buey. 
El Murcia (Bartolomé Jiménez) estuvo valiente y 
cerca toreando al primero, al que tumbó de una es-
tocada caída, entrando bien. Recogió con la muleta 
lo mejor posible al tercero, y le dió pasaporte de una 
aprovechando que le valió una ovación. Puso un buen 
par de banderillas al que volvió al corral, y dos supe-
riores al qui'do. 
El Cbato estuvo poco afortunado al esloquear al se-
gundo, y acabó con el último de un pinchazo y una 
baja. Puso un buen par al quinto toro, y estuvo bien 
en otro que le resultó desigual 
En la brega, tanto uno como otro, trabajadores. 
De los banderilleros. Cuevas y el Guitarrero, pa-
reando y bregando. 
La presidencia deficiente, y la entrada regular. 
Arles 7 de Julio. 
Se lidiaron en esta corrida cuatro toros del Duque, 
que dieron juego en todos los tercios, y dos de Flo-
res (segundo y tercero), que cumplieron. 
Lajartijillo estuvo muy bien en la muerte dpl p r i -
mero, aceptable en la del tercero, por el que fué 
volteado al dar un pincbazo, y superior en el quinto, 
al que después de dar^ e una gran estocada, se sentó 
en el estribo, le rascó en el testuz, y sacándole luego 
el estoque, le descabe ló á la primera, obteniendo una 
ovación. Le fueron otorgadas las orejas d^ los bichos 
primero y quinto. Puso banderillas al cuarto é hizo 
buenos quites. 
El Boto cumplió en la muerte de los toros segundo 
y cuarto, y quedó bien en la del sexto, al que termi-
nó con una buena estocada que le valió palmas. Puso 
banderillas al cuarto, siendo alcanzado al clavar un 
par y volteado sin consecuencias. En quites, activo 
y adornándose. 
En varas quedaron mejor Fortuna é Infante, y en 
banderillas, Tnravilla y Mawuel. 
En la brega quedaron bien Berrinches y Taravilla. 
Acertada la presidencia. 
Terminada la corrida, se dió la órden de expulsión 
contra los dos espadas, por haber contravenido á la 
ley Grammont. 
TORETES Y BECERROS. 
Murcia 7 de Julio. 
Lidiáronse cuatro bichos de la ganadería de don 
Dionisio Bueno, de Jaén, de los que fué superior el 
tercero, cumplió el primero, fué quemada el segundo 
y resultó un pájaro de cuenta, toreado ya, el último, 
que llevó á la gente de cabeza, pues se arrancaba 
siembre sobre seguro. Entre los cuatro aguantaron 
17 puyazos y mataron 5 caballos. 
Rolo toreó bien al primero, al que despachó de una 
contraria, una delantera, una caída y otra buena. 
En el tercero pasó con arle y entró á matar con 
conciencia, dejando una gran estocada, saliendo 
suspendido por no vaciar con la muleta, y sufriendo 
un fuerte varetazo en el costado derecho. (Ovación y 
oreja.) En quites, bien. 
Alvarado estuvo valiente. Acabó con el segundo de 
una bajá, y en el cuarto, que fué el hueso de la co-
rrida, dió seis pinchazos, y no dió más, porque al toro 
se le rompió una pata, descabellando al segundo in-
tento después de esto. En quitas, trabajador. Al in-
tentar un i larga en el cuarto, fué alcanzado, sacando 
rota la taleguilla. 
De los picadores. Ballesteros. 
De los banderilleros, Bonifa en los dos pares que 
E L TOBEO 
puso al tercero, uno de los cuales le valió una ova.-
ción. 
En la brega, Bonifa y Zurini. 
La presidencia acertada y la entrada regular. 
Salamanca 29 de Junio. 
El programa lo componían cuatro toros de I). José 
Manuel Valic: tres para ser esloqueados por Pa-
rrao, y otro para ser rejoneado y muerto por Isidro 
Grané. 
El ganado fué de bonita lámina y dió bastante jue-
go, sobresaliendo por su bravura el cuarto. Entre los 
tres destinados á lidia ordinam, primero, segundo y 
cuarto, aguantaron 20 varas y mataron G caballos. 
Párrao despacbó ül primero de una buena estoca-
da, siendo suspendido á\ dar un pase obligado, y fe-
cibiendo un palo en el brazo izquierdo. Mató al se-
gundo de una estocada á un tiempo, y al cuarto de 
una contraria y un descabello á pulso.'Toreó de capa 
con lucimiento al primero y cuarto, y puso á éste uu 
buen par de frente. En la brega, bien. 
El tercero fué rejoneado por Grané con cuatro re-
joncillos, y despachado por el mismo de una estocada 
caída con tendencias. 
La gente, trabajadora, y escasa la entrada. 
«laca 25 y 26 de Junio. 
De los tres toros de Zalduondo lidiados el día 25, 
dos dejaron que desear é hicieron difícil la lidia, y 
fué bueno ol segundo. Los tres de Lizaso jugados el 
26 cumplieron bien, sienJo superior el tercero. En-
tre las dos tardes murieron 9 caballos. 
Bernali.lo, encargado de despachar los seis, estuvo 
bien en la primera de las tardes y mejor en la segun-
da, siendo muy nplaudido. Los toros mejor muertos 
fueron el segundo de la primera tarde y el último de 
la segunda. En la brega activo. 
La gente, trabajadora, distinguiéndose de la caba-
llería Salsoso y Macipe, y de la gente de á pie Cue-
vas y el Guitarrero la primera tarde, y Cuevas y A l -
cañiz la segunda. 
En la plaza del Puente se celebró una corrida de 
toretes el lunes 8, en la que los bichos resultaron fal-
los de bravura, y la gente muy mediana. 
De los matadores, el que quedó mejor, y eso que 
estuvo bastante nial. Frescuras. ¡Cómo estarían sus 
compañeros! El último becerro fué pareado por los 
espadas, quedando menos mal Cerote. 
De la gente, el que demostró más aptitud, Pepín 
chico; los demás, incapaces. 
Si en las corrridas sucesivas no procura la empre-
sa mejorar el personal de toreros, no habrá quien se 
decida á tomar la caminata de aquella plaza, que de-
bía servir de escuela á la gente, para lo cual debían 
figurar siempre en el cartel dos ó tres toreros que 
supieran lo que llevau entre manos. 
El jueves 1 i se celebró en la plaza la fiesta taurina 
organizada por la soeledad Igualitaria, compuesta 
de empleados y obreros de la Fábrica de la Moneda 
y Timbre, que resultó muy entretenida. 
Los ciclistas, dirigidos por Pedal, demostraron 
mucha habilidad corriendo cintas. 
Se lidiaron luego cinco becerros grandecitos, que 
resultaron muy bravos y dieron mucho juego y no 
pocos revolcones. 
En el tercero, el Chato de la Algaba dió un buen 
salto con la garrocba, y rejoneó con mucho lucimien-
to Isidro Grané, estando de peones para correr al b i -
cho Carretera, el Pito y otros. 
Esloqueando, el que pinchó menos fué Enrique 
González y el que estuvo menos afortunado Eduardo 
Ruiz, encargado de acabar con el último. 
En la brega, activos y valientes Sanchíz, Peña y 
Alcayos. 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo), que estaba encargado 
de la dirección, muy activo y bien. Fué arrollado y 
derribado en un descuido por uno de los becerros, 
que le ocasionó un puntazo leve. 
Su hermano muy oportuno auxiliando á todos. 
Presidieron con acierto seis operarlas de la Fá-
brica de Cigarros, que lucían lujosos pañuelos de Ma-
nila, y por todo adorno en la cabeza claveles. 
La entrada buena y los resultados para la sociedad 
bastante buenos. 
En Francia.—La órden de expulsión, lan-
zada en la vecina república sobre algunos toreros, 
ha comenzado á llevarse á efecto en la semana que 
ayer terminó, siendo les primeros que la han sen-
tido Guerrifa y Fahrilo, quienes no han podido 
torear ayer en Mont de Idarsánt por la indicada 
causa, después de emprendido el viaje para cum-
plir su compromiso, volviéndose desdóla frontera. 
En su lugar habrán toreado en dicha plaza los 
espadas Tortero y Reverte, sobre los que no hay 
sentencia de expulsión. 
* 
* * 
Badajoz.—La empresa de la plaza de esta 
capital está organizando dos corridas, que se cele-
brarán durante las ferias del próximo Agosto, y 
en lasque estoquearán Reverte y Bombita y rejo-
nearán dos afamados caballeros portugueses. 
* 
* * 
Ciudad Real.— El empresario de estap'aza, 
Sr. González, dará á mediados del próximo mes 
las dos corridas de tabla, si consigne que c! Ayun-
tamiento le dé alguna subvención, en cuyo caso el 
cartel lo formarían reses de {'alba y Romero, y los 
espadas Faíco, Jarana y L i t r i . 
* 
» * 
Toledo.—Para la corrida del 19 de Agosto, el 
cartel parece lo formarán los espadas Gallo y Re-
verte ó Bon arillo. 
¿Por qué serd?—En las diversas listas pn 
blicadas en la prensa, no hemos visto figurar el 
donativo que el contratista de caballos de esta 
plaza, Sr. Bonilla, hizo á favor de los' náufragos 
del Reina Regentet cuando el Ayuntamiento de es-
ta capital dió la corrida de beneficio. 
Y como hemos tenido ocasión de ver el recibo 
en que consta que dicho sefior entregó como do-
nativo la cantidad de 250 pesetas, es extraño no 
figure esa suma entre las que han donado otros 
particulares. 
* * 
J á l i v a . — E n los días 15 y 16 de Agosto pró-
ximo se celebrarán en esta importante población 
dos corridas, en las que J^airiio y Faentes esto-
quearán reses de dos acreditadas gaun terías. 
# . • 
. * « 
lilanes.—En los días 20 y 22 del mes co-
rriente, el espada Mazzantini estoqueará en la pla-




Alcalá.. —El día 25 del corriente se celebrará 
una corrida de novillos, en la que estoqueará Juan 
Antonio Cervera cuatro toros de Terrones. 
* 
* * 
Madrid.— Según noticias que tenemos por 
exactas, en las corridas que se celebrarán en lo 
que resta de mes, el programa es el siguiente: 
Día 21.—Espadas: Jerezano, Qoretey Gavira. 
Día 25.—Fepe Hillo, Mancheguito y Algabeño. 
Día 2%.—Jerezano, Conejito y Algabeño. 
« » 
Valladolid.—La combinación de toros y to-
reros para las corridas de feria en el próximo Sep-
tiembre, es la que sigue. 
Día 22.—Toros de D. Esteban Hernández (antes 
conde de Patilla).—Espadas: Querrá y Lagarti-
jillo. 
Día 23 —Toros del marqués de Castellones.— 
Espadas: Mazzantini y Guerra 
Día 24.—Toros del duque de Veragua.—Maz-
zantini y G tterra. 
Día 25. —Toros de los hijos de D. Vicente Mar- , 
tínez.—Matadores: los mismos. * l * * ¡ 
Becerradas —Dos so celebrarán en la co-
rriente semana, una el día 16 y otra el 18. 
En la primera, organizada por la sociedad E l 
Volapié, y que dirigirá el espada Luis Mazzantini, , 
se lidiarán cuatro toretes, que serán estoqueados s 
por Eugenio Yepes, José López, Andrés López y I 
Celestino del Río. 1 
Habrá evoluciones y desfile por el batallón es-
colar del Hospicio, y carreras de asnos á la portu- ,¡ 
guesa. 
La presidencia correrá á cargo de la señora de 
Mazzantini y Iss Srtas. Consuelo Fernández, Con- • 
cha Peronceli y Amalia Ruigómez. 
El cargo de asesor se ha encomendado al in te l i -
gente aficionado y popular maestro D. Federico | 
Chueca. 
La corrida comenzará á las cinco. 
La del día 18 es la que anualmente organiza la j 
asociación de socorros de los Ferrocarriles, cuyo 
programa es variado y no deja de tener alicientes. 
Presidirá la fiesta la comisión organizadora, 
compuesta de los Sres, Reselló, Párraga, Conde, 
Alises y Muño?, y dirigirá la lidia el aplaudido 
matador Cándido Martínez (el Mancheguito) 
El despejo de la plaza lo efectuarán cinco al-
guaciles á caballo y el batallón escolar. 
Habrá después carreras de cintas en velocípe-
do, dirigidas per el distinguido ciclista Juanito 
Pedal, que durarán quince minutos, transcurridos 
los cuales se otorgarán dos premios á los que pre-
senten mayor número de cintas. 
Se lidiarán á continuación cuatro becerros de 
casta, de la ganadería de los Sres. García, Gómez 
y Ofioro. 
La cuadrilla encargada de lidiarlos, la componen 
los señores siguientes; 
Espadas: José M. Matheos, Antonio Gasas, Pedro 
Porras, Rannón Adame. 
Sobresaliente de espada: Salustiano Muñoz 
(Norte). 
Banderilleros: Salusítiano Muñoz (Norte), Pedro 
García (Talleres), Tirso Monreal (Intervención), 
Arturo Somoza (Norte), Tomás Díaz Herrero (In • 
tervención), Guillermo López (Mensajerías), Juan 
Díaz (Norte), Germano Pedrero (M G P.), Juan 
Romo Cabello (M. Z, A), Joan de Dios Flores 
(M. Z. A.) , Jul ián Alvarez (M. G. P.)5 y Faustino 
Corcuera (Talleres). 
Puntillero: Rafael Mora (Norte). 
Terminada la lidia del cuarto becerro, el bata-
llón escolar ejecutará deotrd del redondel manio-
bras militares. 
La fiesta comenzará á las cinco, y amenizará el 
espectáculo la banda de música del Hospicio. 
Los billetes sirven para colocarse en cualquier 
localidad, á escepción de las barreras, delantera» 
de grada y palcos, cuyas localidades llevarán la 
numeración correspondiente. 
* * 
Puente de Tallecas.—Hoy se celebrará 
una corrida en esta p aza eu la que se lidiarán 
cuatro toretes, que serán estoqueados por La Que~ 
rri ta, Clemente Pastor, el Moremto y Redondillo. 
Terminará con dos embolados para los aficio-
nados. 
« 
Telegramas. — Anoche recibimos loa s i -
guien tes: 
Palma de Mallorca, 14 (8,16 n ) 
Los toros de la viuda de Concna Sierra resulta-
ron buenos en todos los tercios. Mataron 8 ca-
ballos. 
El Gallo quedó muy bien, tanto toreando como 
estoqueando y poniendo banderillas. Toreó á la 
limón,con Fuentes, siendo ambos muy aplaudidos. 
Fuentes tuvo también una buena tarde, tanto al 
pasar de muleta, como al herir y parear. 
Las cuadrillas, trabajadoras. 
Barcelona 14 (9 n.) 
Los toros de D. Félix Gómez resultaron bue-' 
yes, y los de Mazzantini cumplieron bien. Murie-
ron 8 caballos. 
Mazzantini quedó muy bien en la muerte de sus 
torop; Bomba estuvo aceptable, y Pepe-Hillo, 
bueno. 
Murcia 14 (8 n.) 
Los bichos lidiados han resultado buenos; des-
pacharen 6 caballos. 
El Rolo sufrió una cogida, Alvarado estuvo re-
gular, Macarro poco afortunado y Ronifa, acep-
table. 
Sevilla 14 ,8,80 n.) 
Los toros de Ruiz Cabal, medianos. Murieron 7 
caballos Los espadas Carrillo, el Algabeño y Pa-
dilla, han quedado bien en la muerte de sus toros. 
Mont de Marsán (6,46). 
Los toros de Carreros han resultado buenos, 
matando 8 caballos. 
El Tortero y Reverte han quedado muy bien y 
han sido muy aplaudidos. 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel Báez ( L I T R I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente Ros 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
••••••••••••••• 
§ S A S T R E R I A % 
f 2 Tomas T r o v i j uno 
S 1, San Felipe 3f eri, 1 
% El dueño de este estableeimiento pone en % 
• conocimiento de su numerosa clientela, que • 
J acaba de recibir un gran surtido de géneroi 9 
0 de la estación, tanto del reino como extran- # 
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para * 
2 dar gusto al que le honre con BUS servicios, § 
S eomo lo acreditan los muchos años que lleva 9 
• establecido, 
? En esta casa se halla de venta un gran £ 
« surtido de monteras, construidas por la eo- M 
• nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á • 
J precios muy económicos. 
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Uu año: 8 id 
Extranjero. 
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Ultramar. 
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Número atrasado del año corriente, 35 cónts. 
Idem id . de años anteriores 50 i d . 
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